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en resultin. 
d) Resten en suspens tots aquells articles o 
preceptes dels estatuts actuals que pogues-
sin .oposar-se a la present resolució i a la 
seva aplicació. 
e) Finalment, l'Assemblea fa una crida a 
tots els socis perquè prestin el seu suport 
decidit a l'entitat i al Consell de Direcció 
Provisional a fi que aquest pugui desen-
rotllar la tasca que, excepcionalment, li és 
encomanada, amb les majors garanties 
d'èxit. 
CONSELL DE DIRECCIÓ 
PROVISIONAL 
REUNIÓ DEL DIA 27.12.88 
Resum d'acords: 
1. TANCAMENT DE COMPTES ANY 
1988: S'acorda procedir al tancament de 
comptes, corresponent a l'exercici ante-
rior, en data 17.12.88, el qual, en el seu 
dia, serà presentat a l'assemblea general 
de socis ordinària de 1989. 
2. RENOVACIÓ DE SIGNATARIS DELS 
COMPTES CORRENTS: S'acorda desig-
nar els membres del Consell de Direcció 
Provisional que actuaran de signataris 
dels comptes corrents del CERAP, i que 
són els següents: Josep M. Virgili, Josep 
Abela i Salvador Gras. 
3. DELEGACIÓ DE FUNCIONS: Per mo-
tius d'operativitat s'acorda delegar les 
funcions de tresorer en el membre del 
Consell Josep A bela. 
4. CARTA EXPLICATIVA ALS SOCIS: A 
fi de mantenir informats els socis sobre la 
situació actual de l'entitat, s'acorda 
adreçar-los una carta del Consell de Di-
recció Provisional. 
5. DIRECTOR DE LA REVISTA «LO 
FLOC»: A fi que la revista «Lo Floc» pu-
gui reaparéixer el més ràpidament possi-
ble s'acorda, per unanimitat, designar-ne 
director el membre d'aquest Consell Jo-
sep M. Riu i Margalef. 
Així mateix s'acorda que, temporalment, 
la periodicitat de «Lo Floc» passi a ser bi-
mensual. 
REUNIÓ DEL DIA 30.12.88 
Resum d'acords: 
1. CARTA EXPLICATIVA ALS SOCIS: 
El ponent de la carta presenta als reunits 
un redactat el qual, una vegada recollides 
les aportacions dels membres del Consell, 
és aprovat per unanimitat. 
2. REPRESENTANTS DEL CER.AP AL 
PATRONAT DEL MUSEU HISTÒRIC 
MUNIÇ!PAL: S'acorda, per unanimitat, 
designar representants del CERAP al Pa-
tronat del Museu Històric Municipal, els 
següents membres d'aquest Consell: Jo-
sep M. Riu, Jordi Salvadó i Josep M. Vir-
gili. 
3. DELEGACIÓ DE FUNCIONS: Per mo-
tius d'operativitat s'acorda de forma unà-
nim, delegar les funcions de secretari de 
l'entitat en el membre d'aquest Consell 
Josep M. Virgili. Així mateix, i per idènti-
ques raons, s'acorda, per unanimitat, de-
legar les funcions representatives, pròpies 
del president, en el membre del Consell 
Salvador Gras. 
4. ESTUDI DE LA PROBLEMÀTICA 
DEL CERAP: S'acorda, per unanimitat, 
i d'acord amb la resolució adoptada per 
l'assemblea general de socis del dia 
17 .12.88, iniciar una reflexió sobre la si-
tuació del CERAP a partir de la propera 
reunió d'aquest Consell que se celebrarà 
el dia 3 .1. 89. Així mateix, manifesta la se-
va voluntat de superar, el més ràpidament 
possible, l'actual etapa de provisionalitat, 
a fi que el CERAP recobri la plena nor-
malitat institucional sense ajornaments 
innecessaris. 13 
